




















博士の専攻分野の名称  博 士（保健学） 
学 位 記 番 号  第  ２０６３２  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 18 年７月 25 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第１項該当 
            医学系研究科保健学専攻 
学 位 論 文 名  眼脂より分離された肺炎球菌の病原因子解析 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 岩谷 良則 
            （副査） 
            教 授 川野  淳  教 授 杉山 治夫 
【１】
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